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ToxizifäfsVersuchs mit Bismutum Tarfaro- 
Cynnamylicum und Olinal.
Inaugural-Dissertation
dermedizinischen Fakultät der Universität Bern zur Erlangung der Doktorwürdevorgelegt vonAkiva Yoshizawaaus Japan.
Auf Antrag des Herrn Prof. Dr. Emil Biirgi von der medizinischen Fakultät als Dissertation angenommen. Datum der Promotion: 28. Januar 1925.
Zusammenfassung.
Bei der Untersuchung der Toxizität von Bismutum tar- taro-cinnamylicum und Olinal beschäftigte ich mich beim er- steren mit der 1 ntersuchung des Körpergewichts, der Tempe­raturunterschiede, der Wismutfortschaffung mit dem Lymph- strom, die man röntgenologisch feststellte. Insbesondere un­tersuchte ich täglich den Urin auf Eiweiss und Wismut; letzteres auch quantitativ. Das Wismut wurde immer intra­muskulär in den Oberschenkel injiciert in Form einer Emul­sion mit Mucillago Gummi trag, und Wasser. Bald nach der Injection wird der Urin eiweisshaltig, und bleibt es bis zum Tode des Tieres. Zylinder und Blut wurden im Urin nicht gefunden. Der Tod trat ein als Folge einer Wismutintoxi­kation mit folgendem Organbefund: Stauung und Hyperae- mie der Lunge. Stauung und Hyperaemie in der Leber. Injection der Gefässe an der Darmserosa. Trübe Schwellung mit Nekrosen und Verkalkungen in der Niere. An der In- jectionsstelle in der Muskulatur fand man auch Nekrosen. 10 ccm. Olinal per Kilogramm (8,5 Gramm) rufen den Tod nach zirka 50 Tagen hervor, 3ccm. nach 3 Wochen, 2 conn nach 37 Tagen. Das Olinal diente nur als Lösungsmittel.
Am Tier konnte man keine objektive Veränderung feststellen. Die erste Zeit (10 bis 14 Tage) nach der Injection nahmen die Tiere sogar an Gewicht zu und waren munter.
Bei der Sektion fand man bloss eine trübe Schwellung der Niere und eine Hyperaemie der Leber. In den andern Organen, wie auch an der Injectionssbelle der Muskulatur war nichts abnormes zu sehen.
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